
























































darede,comoporexemplo,seumusuárioe stiverfazendoum download deumarquivogrande
duranteohoráriocomercialdeumaempresa,poderáestarinfluenciandonaperformancedarede
comoaumentodotráfego.




• Contabilização :podeindicarquandoumusuárioe fetua logon naredeouquaisserviços
foramusados,taiscomoftp,telnet,http,etc;


















































− Emissãodealertaparaautilizaçãode software semlicença,
− Controledeatualizaçãode software.





























− Métodobaseadoem logon ,ondeapósousuárioefetuarevalidaro logon ,oservidor
enviauma mensagemparaoclienteinformandodasuaexistêncianarede;
















Dentreasfunçõesdegerenciamentocitadasacima,verificou -sequeasfunções Inven táriode









específicasdosequipamentosgerenciados,como HUBs, Swiches, Roteadores,etc.Estasfornecem
informaçõesparticularesdecadaumdestesequipamentos.
AsinformaçõesdeumaMIBsãoarmazenadasdeumaformapadronizadaeorganizadapara









































































































objeto,eoestadodoobjeto.A Figura 4apresentaadescriçãodoobjeto redeUsuarioAtual .




































































































AMIBdefinida( Figura 6) temoobjetivodemonitorarasestaçõesdetrabalho,fazendoa






















  ACCESSre ad-only
   STATUSmandatory
  DESCRIPTION
    "PorcentagemdeutilizacaodamemoriaRAM."




  ACCESSread -only
  STAT USmandatory
  DESCRIPTION





  ACCESSread -only
   STATUSmandatory
  DESCRIPTIO N
    "Quantidadedememoriafisicalivre(RAM)."
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